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ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕЛЬЩИНЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Последние несколько десятков лет многие ученые и философы говорят о 
появлении нового типа общества – постиндустриального иди 
«постэкономического» [1], в котором экономическая сфера перестает быть 
главенствующей, а труд – основой социальных отношений. Для 
«постиндустриального» человека приоритетными становятся качество и 
безопасность жизни, проблемы саморазвития и личностного роста. В обществе 
начинает главенствовать сфера услуг и развлечений, одним из наиболее 
интенсивно развивающихся компонентом которой становится туризм. Именно 
этим определяется актуальность настоящего исследования, поскольку туризм, 
уступая по доходам только автомобилестроению и нефтяной промышленности, 
может внести существенный вклад в экономическое развитие и благосостояние 
страны. Оценить в одной небольшой работе существующую в Республике 
Беларусь ситуацию в сфере туристических услуг достаточно сложно, поэтому 
авторы поставили целью своего исследования ограничиться анализом 
тенденций и возможностей в данном вопросе Гомельского региона.  
Научный интерес к проблемам туризма возникает в 50-е годы XX в., 
когда последний приобрел массовый характер. Различные аспекты 
туристической индустрии в зарубежной научной литературе анализировались 
К. Купером, Р. Шарпли, С. Виттом, Б. Ричи, К. Палмером, Н. Лейпером и 
многими другими учеными. В Республике Беларусь наиболее интенсивно 
научные исследования туризма велись с 1980 по 2000 гг. В настоящее время в 
Беларуси актуальными аспектами научных исследований туризма являются: 
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устойчивый туризм, конкурентоспособность национального турпродукта и 
инновации в туризме. Эти вопросы находят свое отражение в работах 
Л.М. Гайдукевича, О.С. Шимовой, Д.Г. Решетникова, Н.И. Кабушкина и др. 
Считается, что Гомельский регион имеет благоприятный для 
международного туризма природный и историко-культурный потенциал. В 
городах и сельской местности Гомельской области находится большое 
количество памятников археологии (наиболее известные в Турове, Мозыре и 
Юровичах), архитектуры и искусства, несколько центров народных промыслов 
и ремесел. На территории области функционируют 28 музеев, 14 агроусадеб, 3 
природных заказника («Выдрица», биологический «Днепро-Сожский», 
ландшафтный «Смычок»), национальный парк «Припятский», Полесский 
государственный радиационно-экологический заповедник и т.д. [2]. 
Тем не менее, несмотря на возможности, туризм в Гомельской области 
находится в кризисном состоянии: наблюдается падение объема туристических 
услуг, практически не используется большая часть историко-культурных и 
природных памятников региона, многие из которых требуют реконструкции и 
благоустройства прилегающих территорий. На создание конкурентоспособного 
туризма также серьезно влияет отсутствие широкомасштабной 
информационно-рекламной работы и, как следствие, узнаваемого 
туристического бренда «Гомельщина», низкий квалификационный уровень 
работников туриндустрии, затратная по времени и усилиям процедура въезда 
иностранных туристов, отсутствие  соответствующих международному 
стандарту условий для проживания иностранных граждан, завышенные цены на 
ряд туристических услуг и т.д. 
Гомельскому региону сложно конкурировать с западными странами в 
классических (массовых) видах туризма: культурно-познавательном, 
развлекательном, спортивном, лечебно-оздоровительном, приключенческом, 
экологическом и т.д. Если говорить об культурно-познавательном и 
развлекательном туризме, то находящиеся на территории Гомельской области 
памятники архитектуры и искусства, музеи вряд ли будут представлять интерес 
для избалованного иностранного туриста из-за бедности и скудности 
экспонатов. Исключение составляют Ветковский музей старообрядчества и 
белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова, в экспозиции которого находятся 
богатейшая коллекция икон и предметов старины, и Гомельский дворцово-
парковый ансамбль, построенный в стиле классицизма (в состав ансамбля 
входят дворец Румянцевых и Паскевичей, Петропавловский собор, церковь св. 
Иоанна Предтечи, часовня-усыпальница князей Паскевичей, памятник графу 
Н.П. Румянцеву-Задунайскому, трёхъярусная башня). Но далеко не каждый 
турист поедет в Гомель ради одного музея и дворца, которые, несмотря на свою 
историческую и культурную ценность, не могут соперничать с музеями и 
дворцами Франции, Германии, Италии, Англии, Испании и России. Эти 
объекты целесообразно включить как отельные пункты экскурсионных туров 
по Беларуси. Тоже можно сказать про объекты развлекательного туризма 
региона – казино, театры, аттракционы. 
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Для функционирования спортивного туризма в Гомельской области 
имеется неплохая материальная база, но отсутствует комфортабельные 
рекреационные условия для спортсменов и просто для любителей спорта. 
Справедливости ради следует отметить, что указанные выше недостатки не 
отталкивают отдельных туристов от охоты и рыбалки. 
Учитывая тот факт, что в Беларуси нет гор, морей, быстроходных рек, то 
для реализации приключенческого туризма требуется креативный подход. 
Примером такого подхода может служить разрабатываемые совместно со 
Шведским управлением по международному сотрудничеству туристские 
маршруты «Из варяг в греки», «Дорогами викингов», целью которых является 
демонстрация исторической связи Беларуси с древними торгово-культурными 
путями Европы и Востока. 
Из-за трагедии на Чернобыльской АЭС у иностранных туристов 
обоснованно вызывает недоверие предложения турфирм экологического и 
оздоровительного характера. 
Несмотря на ряд недостатков, Гомельщина, на наш взгляд, и без 
использования традиционных туристических услуг может занять свою нишу в 
сфере туризма, если сделает ставку на развитие альтернативных его видов. 
Например, организация на территории Гомельской области крупных 
международных семинаров, выставок, переговоров, конференций и т.д. в сфере 
медицины, банковского дела или производства сельхозтехники будет 
способствовать развитию делового туризма и привлечению в регион большого 
количества бизнес-туристов. 
Привлекательным при должном развитии и подходе может оказаться 
этнографический отдых и туризм, предполагающий знакомство с древними 
белорусскими ремеслами, традиционной кухней, народными традициями и 
обрядами. 
Учитывая специфику и особую атмосферу малых белорусских городов 
можно использовать набирающий во всем мире такой вид туризма «медленный 
туризм» («слоу-туризм»), реализуемый в рамках проекта по снижению темпов 
жизни [3]. Для того, чтобы город был признан медленным, он должен 
удовлетворять более 55 принципам: население менее 50 000, создание условий 
для здорового образа жизни, противостояние глобализации, сокращение 
транспорта, внедрение экологических чистых технологий и т.д. И это далеко не 
весь перечень нетрадиционных видов туризма, которые можно использовать на 
территории Гомельской области. 
Развитие туризма сможет повысить занятость и уровень роста доходов 
жителей Гомельской области, обеспечить денежные и валютные поступления в 
регион за счет въездного туризма, содействовать становлению малого 
предпринимательства, поможет изыскать средства для реконструкции и 
содержания памятников архитектуры, искусства, музеев. В современной 
туриндустрии создано немало способов привлечений туристов в регион, 
которые Гомельщина, несмотря на свое выгодное геополитическое и 
экономическое положение, транспортную доступность, развивающуюся бизнес-
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инфраструктуру использует не в полную мощь. По мнению авторов, в 
Гомельской области при должной подготовке востребованными могут 
оказаться деловой, конгрессно-выставочный, этнический, «потребительский» 
(охота и рыбалка) и медленный туризм. 
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